





Masa : [3 jam]
1. Sila pastikan kertas peperiksaan in; rnengandungi Tll~ (3) muka surat bercetak sebelum
anda memulakan peperiksaan ini .
2. Kertas ini mengandungi ENAM (6}1 soalan. Jawab L.lJVIA (5) soalan sahaja. Markah hanya
akan dikira bagi I.,lM.~ (5) jawapan fflBTAMA yang dirnasukkan di dalam buku mengikut
arahan dan bukannya L..t.MA (5) jawapan terbaik.
3. Semua soalan mempunyai markah yang sarna,
4. Semua jawapan MESTILAHdimulakan pada muka surat yang barn.
5. Sernua soalan ~1.ESTILAHdijawao dalam Bahasa Malaysia.




1. (a) Terangkan dengan ringkas takrifan penderiaan jauh.
[EAJ 332/3]
(5 markah)
(b) Untuk takrifan di atas, adakah tenaga elektromagnetik penting dalam penderiaanjauh.
(5 markah)


















Berbantukan rajah serakan spectra, nyatakan iperbezaan antara ketiga-tiga sistem
pengelas,
(8 markah)




(0) Untuk geologi, apakah EMP.AI (4) ciri utama yang boleh digunakan untuk penderiaan
jauh. Bincangkan keempat-empat ciri tersebut.
(12 markah)
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4. (a) Takrif dengan ringkas apakah yatg dimaksudkan dengan istilm1 Sistem ~faklumat
Geografi (GIS).
(10 markah)
(b) Bincangkan perbezaan antara sistem-sistem GIS lamadan moden.
(10 markah)
5. Dalam pembikinan maklumat untuk satu GIS, adakah ketepatan maklumat itu penting?
Bincangkan dengan ringkas bagaimana hendak mengatasi kesilapan-kesilapanyang timbuL
(20 markah)





(b) Bincangkan dengan ringkas pensgunaan GIS dalam penyarian maklumat untuk sebuah
model berangka untuk:
(i) teknik penyarian data
(ii) format G1S dan sebuah model
(10 markah)
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